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Lothar Koenigs, der für den erkrankten Dennis
Russell Davies die Leitung des 6. Zyklus-Kon-
zertes übernehmen sollte, musste sehr kurzfris-
tig selbst aus gesundheitlichen Gründen sein
Dirigat absagen. Wir danken
John Axelrod
herzlich für seine Bereitschaft, die Leitung der
Konzerte zu übernehmen.
John Axelrod stammt aus Houston in Texas und
zählt L. Bernstein, I. Musin (Konservatorium St.
Petersburg), Ch. Eschenbach, G. Meier, D. Lewis
und M. Rodan zu seinen Lehrern. 
Ende der 1990er Jahre begann seine internatio-
nale Karriere, die ihn bald zu den renommiertes-
ten Orchestern führte: u.a. London Philharmo-
nic, Los Angeles Philharmonic, NDR-Orchester
Hannover, Bamberger Symphoniker, Orchestre
National de Lyon. 
Seit 2004 ist er Chefdirigent des Luzerner Sinfo-
nieorchesters und Musikdirektor des Luzerner
Theaters. Vergangene Saison spielte er für Sony
Classical Werke von W. Szpilmann (»The Pianist«)
mit dem Berliner Rundfunkorchester ein sowie
für Nimbus Records Kompositionen F. Schrekers
mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Weiterhin
leitete er Konzerte mit verschiedenen Orchestern
– Orchestre de Paris, Gewandhausorchester Leip-
zig, Chicago Symphony Orchestra, Sinfonietta
Cracovia – und wirkte beim »Holocaust Memo-
rial Film« der BBC mit.
Die Saison 2005/06 brachte wiederum Engage-
ments mit bekannten europäischen Orchestern,
Ende 2006 ist Bernsteins »Candide« am Théâtre
du Châtelet geplant und 2007 wird John Axelrod
sein Debüt beim Philadelphia Orchestra geben.
Im sechsten Jahr seiner Leitung der Sinfonietta
Cracovia wird er außerdem mit verschiedenen,
Schostakowitschs 100. Geburtstag gewidmeten
Konzerten in Krakau sowie beim Beethoven-Fes-
tival in Warschau vertreten sein.
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Programm
Dmitri Schostakowitsch (1906 –1975)
ZU M 100. GE B U R T S TA G D E S KO M P O N I S T E N
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 77
Nocturne. Moderato
Scherzo. Allegro
Passacaglia. Andante – Cadenza
Burlesque. Allegro con brio
PAUS E
Peter Tschaikowski (1840 –1893)
Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36
Andante sostenuto
Andantino in modo di canzona
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro con fuoco
John Axelrod | Dirigent
Daniel Hope | Violine
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